

























































































































































1)஭ୖ㡰Ꮥ: ⌧௦᪥ᮏࡢ᐀ᩍ♫఍Ꮫ, ୡ⏺ᛮ᝿♫, 1994 
2)ྜྷ஭Ⰻ㝯: ࢚ࣅࢫ⚄◊✲, ⚄㐨ྐᏛ, 5-4, 1957 
3)႐⏣㈆ྜྷ: ୐⚟⚄ࡢᡂ❧, ⚟⚄ࡢ◊✲, ᪥ᮏᏛ⾡ᬑཬ఍, 
1935 


















࠼ࡧࡍ 76 83 21 40 18 62 70 14 
ࢅࡧࡍ 21 27 11 13 2 19 33 5 
࢚ࣅࢫ 60 79 15 25 10 25 88 9 
ᡁ 52 106 2 2 1 1 8 0 
⻄Ꮚ 3 1 0 1 0 1 1 0 
ᜨẚᑑ 4 12 0 1 0 9 200 14 
ᜨẚ㡲 3 3 3 5 2 17 5 0 
ᜨ⨾㡲 7 34 3 0 1 2 2 0 
ᜨ㣕㡲 0 0 0 2 0 0 0 0 
⬌Ꮚ 0 0 0 24 0 0 0 0 
EBISU 2 7 0 0 0 0 7 0 
Ebisu 0 1 0 0 0 0 3 0 
ebisu 0 0 0 0 0 0 2 0 
EVISU 0 1 1 0 0 0 0 1 
࠼࡭ࡗࡉࢇ 0 6 0 0 0 0 0 0 
ィ 228 360 56 113 34 136 419 43 
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